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1971
Association des Amis des Archives du 
Haut-Rhin
Créée le 29 juin 1971, l’Association 
des Amis des Archives du Haut‑Rhin a 
été enregistrée au registre des associations 
du Tribunal d’Instance de Colmar le 
3 août 1971 (vol. 23 N° 31).
Ses statuts précisent ses buts :
‑ favoriser la connaissance des archives 
du Haut‑Rhin et des services qu’elles 
rendent à l’administration et à la 
recherche scientiique.
‑ établir des échanges d’informations 
entre les chercheurs.
‑ faciliter la fréquentation des cours du 
service éducatif.
‑ promouvoir ou aider les actions 
pouvant servir au développement et au 
rayonnement des archives du Haut‑Rhin 
(visites, conférences, publications, 
expositions…).
Elle fait partie de la Fédération des 
Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 
d’Alsace depuis 1976.
Les activités de l’association
Le premier président est Jean‑Paul 
Fuchs (1971‑1991), le second Jean‑Louis 
Kleindienst.
La première secrétaire est Lucie Roux 
(1971‑1978), la deuxième Odile Wilsdorf 
(1978‑1998).
Les professeurs du service éducatif 
sont Yves Tyl (1971‑1976), Georges 
Bischof (1976‑1979), Charles Zumsteeg 
(1980‑1989), Evelyne Mertz (1989‑1997), 
Marc Weinsanto (1997‑2001), Marie‑Odile 
Pfeifer depuis 2001.
Des cours de paléographie allemande 
sont dispensés par François Joseph 
Fuchs (1975‑1985) puis Bernhard Metz 
(depuis 1985).
Les conférences des « Amis des 
archives »
La principale activité de l’association 
a été d’organiser des conférences (près 
de 180 en 30 ans) qui ont été données 
principalement dans la salle de conférences 
des archives mais aussi à Saint‑Matthieu 
ou au foyer du théâtre. L’association a 
aussi participé à des colloques. Plusieurs 
cycles de conférences sont à rappeler 
particulièrement : autour de l’histoire 
de Colmar, au moment de la parution 
de l’ouvrage du même nom chez Privat 
(1983‑1984), de l’histoire de la Révolution 
(1988‑1990), de l’histoire du conseil 
souverain (1997‑1998, textes publiés dans 
l’Annuaire de Colmar).
Mieux que de longs discours la liste 
chronologique des conférences et l’index 
des auteurs donnent une très bonne 
idée de ce qu’a fait cette association sous 
l’égide principalement de ses secrétaires, 
association qui est aujourd’hui en sommeil. 
Grâce à elle un public d’une centaine de 
personnes a suivi des exposés de haute 
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tenue donnés par 102 orateurs diférents et 
portant sur l’histoire de l’Alsace à l’époque 
moderne (60 exposés), l’archéologie et 
l’histoire de l’art (37 exposés), l’histoire 
médiévale de l’Alsace (33 exposés) et 
l’histoire contemporaine (28 exposés). 
Les sciences auxiliaires de l’histoire 
(sigillographie, héraldique, numismatique) 
et la généalogie sont représentées chacune 
quatre fois. La première conférence 
a porté sur la généalogie, la dernière 
sur l’histoire de Colmar à l’époque 
moderne. On note 9 conférences de 
Georges Bischof, de Gabriel Braeuner 
et de Christian Wilsdorf, 8 de 
Jean‑Marie Schmitt, 7 de Claude Muller, 
6 de Pantxika Beguerie (De Paepe), 
Francis Rapp et Jean‑Jacques Wolf. Par 
ailleurs les récipiendaires du prix du 
Conseil général ont généralement présenté 
leur ouvrage.
Les conférences :
Au il des ans, les conférences nous 
donnent un relet des préccupations de la 
collectivité historienne haut‑rhinoise.
1972 : Chr. Wolf, La recherche 
généalogique ; G. Braeuner, De la généalogie 
à l’histoire : l’exploitation historique de 
l’état civil ancien ; J.‑L. Kleindienst, De la 
généalogie à l’école.
1972-1973 : J.‑P. Kintz, Rélexions sur 
l’instruction populaire en Alsace au 
XIXe siècle ; L. Strauss, A propos du plébiscite 
de 8 mai 1870 ; Chr. Wilsdorf, G. Meyer, Le 
Burgstall de Guebwiller ; Al. Wahl, Option 
et émigration ; G. Braeuner, Bourgeois et 
manants à Colmar sous l’ancien régime ; 
J. Scheubel, L’industrialisation dans la vallée 
de Masevaux.
1973-1974 : Chr. Wilsdorf, Les débuts du 
christianisme en Alsace ; J.‑Cl. Schmitt, 
Béguines et béghards rhénans à la in du 
Moyen âge ; F. Rapp, La réforme en Alsace 
avant la réformation (XVe siècle) ; B. Vogler, 
L’implantation de la Réforme dans le 
Nord de l’Alsace ; J. Perrin, Le diocèse et 
la principauté épiscopale de Bâle après la 
guerre de Trente Ans ; L. Châtellier, Le 
clergé alsacien et l’Aufklärung ; G. Weill, 
Les Juifs d’Alsace au XVIIIe siècle.
1974-1975 : Ch. Haudot, R. Gay, Le 
sceau alsacien ; Ch.‑L. Salch, Les mottes ; 
J. Wirth, L’architecture féodale des XIIIe 
et XIVe siècles ; Ch.‑L. Salch, Les fouilles 
du château d’Ortenbourg ; J. Burnouf, 
Méthodes de l’archéologie médiévale ; 
J.‑P. Rieb, Les travaux de laboratoire ; 
Ch.‑L. Salch, La poterie alsacienne ; 
G. Braeunern, L’introduction de la Réforme 
à Colmar.
1975-1976 : M. Brunner et R. Oberlé, 
Sur la recherche historique à Mulhouse ; 
G. Bischof, Les causes de la guerre des 
paysans ; G. Bischof, La guerre des paysans 
en Haute‑Alsace ; R. Mandrou, Les révoltes 
paysannes au XVIIe siècle ; R. Marx, 
Les paysans à l’époque révolutionnaire ; 
L. Strauss, Le syndicalisme en Alsace 
(1871‑1940) ; L. Strauss, 1936 en Alsace ; 
G. Braeuner, Les fonctions d’une ville : 
Colmar.
1976-1977 : Chr. Wilsdorf, G. Bischof, 
Bibliographie de l’Alsace au Moyen âge et 
à la Renaissance ; F. Rapp, L’Eglise et les 
pauvres à la in du Moyen âge ; P. Adam, 
L’asistance à Sélestat au cours des âges ; 
E. Sablayrolles, L’enfance abandonnée à 
Strasbourg au XVIIIe siècle ; J.‑P. Gutton, La 
société et les pauvres sous l’ancien régime ; 
B. Vogler, Les legs charitables à Strasbourg 
au XVIIIe siècle ; M. Lüdemann, L’assistance 
à Sainte‑Marie paroisse réformée française 
au XVIIe siècle ; G. Braeuner, Pauvreté et 
assistance à Colmar 1789‑1870.
1977-1978 : D. Lerch, L’historien et 
l’image ; Ph. Dollinger, Les tensions sociales 
dans les villes alsaciennes XIIIe‑XIVe siècle ; 
G. Braeuner, G. Meyer, L’urbanisme 
médiéval à Colmar ; A. Billich, P.‑P. Faust, 
Développement comparé de Turckheim et 
de Roufach.
1978-1979 : J.‑M. Schmitt, Guebwiller à la 
in de l’ancien régime ; F. Rapp, La vie des 
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campagnes en Alsace à la in du Moyen âge ; 
G. Bischof, Les paysans de Haute‑Alsace 
au XVIe siècle ; A. Wahl, La bourgeoisie 
de Mulhouse face à la démocratisation de 
la vie politique 1871‑1914 ; J. Schneider, 
Urbanisme et problèmes fonciers : aspects de 
la ville médiévale ; J.‑M. Boehler, Economie 
agraire et société rurale dans la plaine d’Alsace 
(1648‑1789) ; D. Lerch, Quelques aspects de 
l’agriculture haut‑rhinoise au XIXe siècle.
1979-1980 : J.‑M. Schmitt, Débuts 
de l’industrie textile en Haute‑Alsace 
in XVIIIe‑début XIXe siècle ; R. Oberlé, 
La République de Mulhouse et la guerre 
de Trente Ans ; L. Châtellier, Voltaire 
et Colmar ; Y. Baradel, L’évolution de 
la population d’une place forte, Belfort 
1687‑1789 ; M. Lüdemann, La découverte 
de l’Alsace par une jeune parisienne au 
XVIIe siècle ; G. Livet : L’Alsace province 
frontière.
1980-1981 : Chr. Heck, Gaspard Issenmann 
peintre colmarien de la in du Moyen âge ; 
L.‑P. Mathis, L’itinéraire allemand et alsacien 
de Pierre‑Michel d’Ixnard (1723‑1795) ; 
J. Bastian, Les leurs ines de Paul Hannong 
1748‑1754 ; B. Jacqué, Les étapes de la 
fabrication d’un panoramique ; R. Lehni, La 
collégiale de hann haut‑lieu du gothique 
tardif ; Chr. Wild Block, Les vitraux de la 
cathédrale de Strasbourg.
1981-1982 : L. Abel, Chr. Wilsdorf, La 
transformation du paysage par la route en 
Haute‑Alsace au Moyen âge ; G. Bischof, 
La Haute‑Alsace autrichienne, carrefour 
diplomatique et militaire ; F. Dirtler, Le 
rayonnement des centres universitaires à la 
in du Moyen âge ; D. Lerch, Le colportage 
en Alsace au XIXe siècle ; F. Rapp, Routes et 
voies de communication à travers les Vosges 
au Moyen âge ; P. Charbon, Deux pionniers 
haut‑rhinois du télégraphe électrique : 
Auguste Steinheil et Bernard Meyer
1982-1983 : H. Bari, Les mineurs au travail : 
l’art et la technique dans les mines d’argent des 
Vosges du XVIe au XVIIIe siècle ; R. Oberlé, 
Mulhouse, le Manchester français, vers 
1830-1870 ; J.‑M. Schmitt, La formation 
du milieu ouvrier en Haute‑Alsace : 
l’exemple de la main d’oeuvre des mines et 
du textile ; P. Meyer, Les mines de potasse 
d’Alsace. Leur histoire, leurs problèmes ; 
Ph. Dattler, Les forges mazarines de Belfort 
1659‑1791 ; Iv. Kaemmerlen, Les origines de 
l’industrie à Vieux‑hann ; R. Schwab, Le 
rôle du chemin de fer dans l’évolution des 
relations villes‑campagnes ; L. Zuger, Le 
couvent d’Alspach ses mutation industrielles 
de la sécularisation à nos jours.
1983-1984 : Chr. Wilsdorf, Le Colmar des 
Roesselmann (1250‑1300) ; G. Bischof, 
Noblesse et patriciat à Colmar aux XVe et 
XVIe siècles ; Ch. Bonnet, La région de 
Colmar de la préhistoire à l’empire romain ; 
J.‑M. Schmitt, Les bases du renouveau 
économique et de l’industrialisation de 
Colmar XVIIIe‑XIXe siècle ; G. Braeuner, La 
vie intellectuelle à Colmar de 1750 à 1810 ; 
G. Bischof, Colmar dans le Reichsland ; 
J.‑M. Schmitt, Colmar de 1918 à 1939.
1984-1985 : Chr. Wilsdorf, Haut‑Eguisheim 
et son histoire ; F. Rapp, La ville et les 
châteaux forts l’exemple de Strasbourg ; 
G. Bischof, La noblesse de l’Alsace 
autrichienne XVe‑XVIe siècle ; J. Burnouf, 
Les châteaux à motte de Haute‑Alsace : 
l’exemple de Buttenheim ; Ph. Dattler, Le 
revenu seigneurial : l’exemple du comté 
de Belfort et des terres mazarines de 
Haute‑Alsace (1659‑1791) ; J.‑M. Schmitt, 
Murbach de 1680 à 1790 aspect d’une 
principauté ecclésiastique d’Alsace sous la 
monarchie française ; E. Pelzer, Noblesse et 
féodalité en Haute‑Alsace au XVIIIe siècle.
1985-1986 : M. Fuchs, La sculpture 
en Haute‑Alsace à la in du Moyen âge 
(1456‑1521) ; R. Oberlé, Un tricentenaire : 
la Révocation de l’édit de Nantes, la 
Haute‑Alsace et Mulhouse ; J.‑J. Wolf, 
Sierentz 5000 ans d’histoire ; Y. Bisch, 
Cet homme est à surveiller : l’instituteur 
des campagnes haut‑rhinoises depuis la 
loi Guizot jusqu’à la guerre de 1870 ; 
J.‑M. Boehler, Le notaire témoin de la vie 
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quotidienne ; F. Rapp, Les Alsaciens et les 
universités à la in du Moyen âge.
1986-1987 : G. Bischof, L’Alsace des 
Habsbourg (XIe‑XVIIe siècle) ; J.‑J. Wolf, 
J.‑J. Viroulet, Les recherches archéologiques 
à Kembs et à Sierentz. Les découvertes de 
1986 ; G. Leser, De Noël à Carnaval. Entre 
histoire et tradition ; G. Braeuner, Pfefel, 
l’homme, ses idées, son œuvre ; Y. Bisch, Les 
pontonniers de l’instruction du peuple. Les 
instituteurs des campagnes haut‑rhinoises au 
XIXe siècle.
1987-1988 : J.‑Cl. Richez, L’Afaire 
Dreyfus, l’Alsace et les Alsaciens ; N. Fouché, 
L’émigration des Alsaciens aux Etats‑Unis 
au XIXe siècle ; Chr. Jeunesse, J.‑J. Wolf, 
Archéologie et aménagement. La fouille de 
sauvetage préventif de Wettolsheim (Ricoh) ; 
Chr. Wilsdorf, G. Ch. Meyer, Le château du    
Hohlandsberg du Moyen âge à nos jours.
1988-1989 : S. Deyon, 1788 la in de 
l’ancien régime turbulences et espérances ; 
J.‑M. Schmitt, Les gens d’afaires au cœur 
de l’Europe révolutionnaire ; Cl. Muller, La 
suppression des ordres religieux en Alsace.
1789-1792 ; E. Sablayrolles, L’application 
en Alsace de la politique d’assistance des 
assemblées révolutionnaires ; G. Herberich, 
F. Raphaël, Les lumières après les ténèbres. 
Mise en scène de la religion dans l’imagerie à 
l’époque révolutionnaire en Alsace ; L. Abel, 
Bâle et la Révolution ; J.‑Ch. Winnlen, Le 
Haut‑Rhin de 1790 à 1792. Naissance d’un 
département.
1989-1990 : B. Jordan, La famille des 
seigneurs de Ribeaupierre. Structure et 
mentalités 1450‑1585 ; E. Kollibabe, De la 
Bohême à l’Alsace. L’empereur Charles IV, 
fondateur de la Décapole ; J.‑M. Boehler, 
Continuité ou rupture. Le paysan alsacien 
et la Révolution ; M. Drouot, F. Rosenblatt, 
Les tensions révolutionnaires dans la vallée 
de la hur ; P. Beguerie, La restauration 
de la sculpture polychrome : les problèmes 
spéciiques de l’Alsace.
1990-1991 : Cl. Muller, Le tragique 
épiscopat de Mgr Stumpf, évêque de 
Strasbourg 1881‑1890 ; J. Schweizer, « Le 
magicien de feu » Vie et oeuvre du céramiste 
héodore Deck (1823‑1891) ; P. Beguerie, 
L’oeuvre de l’atelier du maître de Rabenden ; 
J.‑Ch. Winnlen, Schoenensteinbach 
un monastère dans la tourmente du 
soulèvement paysan de 1525 ; Ph. Jehin, Les 
problèmes forestières dans le Val d’Orbey au 
XVIIIe siècle ; J.‑J. Wolf, Des prospections 
aériennes dans le Haut‑Rhin en 1989 et 1990 
à la gestion du patrimoine archéologique.
1991-1992 : P. Beguerie, Autour de 
l’exposition Schongauer. Questions et 
réponses sur le beau Martin ; Cl. Muller, 
La viticulture alsacienne au XIXe siècle ; 
J.‑P. Minne, La céramique de poêle en 
France. Quelques œuvres majeures du 
XVIIIe siècle ; B. Jordan, Le voyage en 
Terre Sainte de Bernhard von Breydenbach ; 
Chr. Wilsdorf, Les comtes de Ferrette ; 
B. Jacqué, La technique au service de l’art : 
comment fabrique‑t‑on des papiers peints ? 
J.‑Ch. Winnlen, Schoenensteinbach.
1992-1993 : E. Kollibabe, Le feu de 
saint Antoine ; G. Bernard, La recherche 
généalogique en France ; M. Pastoureau, 
L’héraldique familiale au Moyen âge ; 
Cl. Muller, Couvents et monastères en 
Alsace au XVIIIe siècle ; P. Beguerie, 
Nicolas de Haguenau ; M. Fuchs, Le Haut‑
Koenigsbourg. Une restauration abusive ? 
B. Metz, Les cimetières fortiiés en Alsace ; 
Y. Frey, L’immigration polonaise au pays de 
la potasse dans l’entre‑deux‑guerres.
1993-1994 : J.‑M. Boehler, La perception 
de l’autre dans les campagnes alsaciennes 
des XVIIe et XVIIIe siècle ; M. Drouot, 
Philippe‑Charles Kestner, fondateur de la 
fabrique de produits chimiques de hann 
(1776‑1846) ; Cl. Muller, La viticulture 
en Alsace au XVIIIe siècle ; P. Beguerie, La 
représentation de saint Jacques dans l’art 
de la vallée du Rhin supérieur ; J.‑J. Wolf, 
B. Viroulet, Actualité archéologique dans 
le Haut‑Rhin ; E. Kollibabe : Pauvreté 
et assistance au XIXe s. : l’histoire de 
l’hôpital de la Hintergass de la commune 
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d’Ingersheim (1835‑1880) ; W. Vogler : La 
culture monastique de Saint‑Gall
1994-1995 : Chr. Wilsdorf : Charles le Gros 
et sainte Richarde. Un couple impérial des 
temps carolingiens (862‑888) et l’Alsace ; 
B. Jacqué : Les papiers en arabesque de la 
in du XVIIIe s. ; P. Beguerie : Les ordres 
mendiants et l’art en Alsace ; Ph. Legin et 
F. Gueth : Séraphin Dietler et la chronique 
des Dominicains de Guebwiller (1124‑
1723) ; Chr. Wild Block : Splendeur 
du vitrail gothique à Niederhaslach ; 
A. Mischlewski : L’ordre des Antonins : 
son importance dans la société à la in du 
Moyen âge ; M. Pastoureau : Les sceaux, 
introduction à la sigillographie médiévale
1995-1996 ; B. Jordan : Dieu et l’archiduc 
en Alsace 1600‑1638. La politique religieuse 
de Léopold V d’Autriche ; O. Wilsdorf : 
Témoin de la dévotion à Colmar à l’aube de la 
Réforme : l’inventaire des objets et ornements 
du culte de l’église des Dominicains (1528) ; 
F. Burckard : Le conseil souverain d’Alsace 
au XVIIIe s. ; E. Clementz : Un chef d’œuvre 
contre un léau. Les Antonins d’Issenheim, 
essor et dérive d’une institution hospitalière ; 
Chr. Wilsdorf et B. Jordan : De Gontran 
le Riche à Frédéric à la bourse plate. Les 
destinées des Habsbourg dans les pays 
rhénans (950‑1439)
1996-1997 : P. Biellmann : La recherche 
archéologique à Oedenburg entre Biesheim 
et Kunheim ou d’Olino en Argentovaria ; 
Mat. Fuchs : Horbourg‑Wihr à la lumière 
de l’archéologie. Un vicus de Haute‑
Alsace ; F. Igersheim : Population en crise, 
population en mouvement. Le Haut‑Rhin 
au milieu du XIXe s. ; M. Cl. Vitoux : Le 
choléra dans le Haut‑Rhin au XIXe s. ; 
J.‑J. Wolf, J. Latouille : L’archéologie et la 
géophysique, outils de l’histoire… de Pairis
1997-1998 : N. Wilsdorf : Le Conseil 
souverain au XVIIe s. : la Ville Neuve 
de Brisach et le milieu parlementaire ; 
Cl. Muller : Le Conseil souverain, un 
itinéraire d’entrée en religion au XVIIIe s. ; 
G. Braeuner : Le Conseil souverain et la 
vie intellectuelle à Colmar au XVIIIe s. ; 
L.‑P. Mathis : Les Jésuites et le baroque à 
Colmar ; J. Lorentz : Le Conseil souverain 
à Colmar : ses bâtiments et ses principaux 
magistrats ; J.‑M. Schmitt : Le Conseil 
souverain, creuset des élites de l’Alsace 
contemporaine
1999 : O. Conrad : Le conseil général, 
l’administration départementale et les 
notables au XIXe s. dans le Haut‑Rhin ; 
J. P. Divo : Numismatique de Murbach 1546‑
1667 ; B. Metz : Châteaux et monastères aux 
XIe‑XIIe s. ; J.‑Cl. Fombaron : La frontière 
de 1871 dans les Vosges ; A. Christen : La 
vie musicale à Colmar au XIXe s. (1800‑
1871) ; J.‑Cl. Schmitt : L’historien et 
les images du Moyen âge ; M. Fuchs : 
Haut‑Koenigsbourg ; Les principes d’une 
restauration au début du XXe s.
2000 : M. Glotz : Antoine de Reinach‑
Hirtzbach 1741‑1815. Un gentilhomme  
alsacien de l’ancien régime à l’ordre nouveau ; 
M. Zehner : La carte archéologique du sud 
de la plaine d’Alsace du Hallstatt à l’époque 
mérovingienne
2001 : Cl. Muller : Colmar au XVIIIe s.
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